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ВIIJIIIВ ПОДАТКОВПХ 1МЕРАТИВ1В НА РОЗВИТОК  
СОЦ1АЛМЮ1 1>Е311ЕКН
IMPACT OF  TAX IMPERATIVES ON THE DEVELOPMENT OF  
SOCIAL SECURITY
О. О. Нсдшнги, М. /. Кужшииа
CxiOimyKpuTiichKiiii luiifiniKi ihiiuii ynincpcuincni i\w n i Вою дш ш ра Дсчя, 
м. JlwtiiichK, Укршпа
Одним з  напважлнвнипх ш пинь на сьогодш  в УкраУнi с внзна- 
чеппя вплнву подач ковпх iMiiepaumiu па розвнток сошальноУ безпеки 
сусш льства, оскчльки луже важлпве значения для держави мае забезпе- 
чення b h c o k o i o  pinna сошальноУ га екопо.хичноТ безпеки, региональна 
нобудова снсземн якпх залежить вщ еф екш впого, справедливого подат- 
кового законодавезва, внконання якого г обов’язковим. П дна система 
сошальноУ безпеки ш двш ш пь piBenb жпггя населения, а огже покра- 
щигься ii сошал1.но-екопом1чнпи ршень розвитку УкраУни. Тому пода­
льш е внвчення иьою  нн гання г актуалыш м.
Питания т о  до couiajn.Hoi безпеки сусш льства дослщжували у 
своУх нраиях KiK'i Bi 1 чпзнягм вчеш , як I. А. Лапш ина [I], О. С. Дахнова 
[2]. О. I. 1ляп1 [3] ia iniiii. О днак не пш ания погребус поетшного досш- 
дж ення, оекчльк» з розвш ком  податково’У систем» та економ ш 1 краУн» 
за ев п у  uraiajii необхиний гакож i розвнток та удоскоиаленпя систем» 
сошальноУ безпеки.
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М етою досш дження с впзначення вшшву подагковнх iMiicpain»i» 
на розвигок сошалыюУ безпеки.
Проблем» сошалыюУ та подачковоУ полппки, чанмаюгь на го м с 
мюце у полггиш будь-якоУ краУнп. М енпрш еш сгь проблем у подачково- 
му законодаветв1 в У краУн i сьогодш г один з головних чинипкш иояви 
та розвитку низки загроз в p iiinix сегментах нашоналыюУ бечиеки. у 
тому Hiicjii сошальноУ.
Узагальнюючи icayio 'ii шдходи до впзначения сошальноУ безне- 
ки, можна виокремити там : захисч прав i свобод людини. духовипх i 
магер1альних цшностей cycnijii.ciва. забезнечення оф щ ш но всчановле- 
них норматив1в, що внзначаю н. ям сний ршеш. жиггя людини i сусш ль- 
ства, захист жиггя, п а т ч н о т  здоров'я лю дей, захисг ж и г т ю  важлн- 
внх сош алы ш х i m e p e c i B  особи i c y c n i j i b c i B a  в и  нмуipiiiinix i зовш ш ш х 
загроз [I].
Якгцо розглядати подагков1 iM i ie p a in u i i  як обон'язкош  правила 
новедшки у нодагковш  сферй до них можна вщ иесгп законн, накази та 
вимоги щодо оподаткування.
Сош альна безпека реалпугч ься через комплекс оргаш зацш но- 
правовнх норм, i вщ повиннх Ум шстпчуччв безпеки. фш апсовнх incipy- 
мент1в i важел1в захищ еносп сош алыш х im e p e c iB  сусш льства й держа- 
ви вщ певних загроз, належний р1вень забезнечення офщ ш но встанов- 
леннх сощ альних с т а н д а р т  га гарантии ню внзначакнь имений р1вень 
житгя лю дини i сусш льства.
С лщ  звернутн увагу на роль подажовоУ luuii 1 икн в сош альнш  
безпеш, осм льки саме подагки г головннм джерело.м нановнення бю ­
джету, огж е и головннм джерелом фш ансування сошальноУ сферп. По­
дачки, а особливо характер Ух счягнення. вплпвакпь на сош алы ш й сган 
населения, а також на р1вень Ухнього жнчтя.
Одннчо з основних (|>уH K u iii подач м и  ( co n ia .n i.iia . яка дас змогу 
B i ip iu j i r n i  блок c o u ia j ib u n x  проблем ш ляхом п е р е р о з п о д Ы у  «|пнансових 
no T O K ie  м1ж окремими катею р!ямп населения ia  за доном ою ю  спсчеми 
трансферчних плачежчв, обмежепня иодагкового иавангаження для ipo- 
мадян з низькпм рншем дохо;пв. а к i i i B i i a u i i o  ia  ш д ф и м к у  виробництва 
сош ально значпмпх lo e a p ie ;  сгимулю вання розни гку лю дською  K a u iта­
лу; стнмулювання жнчлозабезпечення населения ia  подажовоУ ш дтрпм- 
ки молодих c iw e f i  з дпьм и .
Подачки безпосередньо внлнваюгь на сош альну сферу, осмльки 
завдяки Ум фш ансую ться охоропа здоров'я . осина, сош алыш й захист. 
забезпечусгься внконання державннх сош алы ш х i арап liii.
OcHOBiti couiaiibiii загрози в У краУн i o i.u iicn ., маииова та ф ^  
нансова диф еренш ащ я населения, звуження д о и у п у  до медициин. 
оевгги i к у л ы у р н —  досягли небезпечннх маспиаош . ям  о а н о в л я п ,
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реильму чагрочу екож лнчиш  га навиь нашоналымм бечнеш державн 
[2, с. 251].
На жаль, Укра'ми т е  далеко до b u m o c m o i  нечалежносп сошальноУ 
спс 1 еми, яка чалежнть uia колнвань човншшьоУ кон'юнктурм, осюльки 
вона не г само- оргампованою  системою, яка автоматично може шве- 
лювати некннвинп вплив чмнникчв човшшнього середовнн1а. Оч1куваш 
перспективы економ1чтн о '{ростамия чи спаду в репонах часто не сш вс- 
га в 11 м i ч можливнмм сош алыш мм чагрочами, ям  чдатна лж вщ увати ли­
ше обгруитована система сошально!’ бечнеки [3, с. 32].
Отже, виходячп ч вншечачначеного можна чробити висновок, т о  
сош альна бечпека форму» чься ш д внливом ряду багатьох чинникчв, од­
ним ч яких с он ераiHBiiici b иодатковнх пп1ератнв1в. Завдяки иокращен- 
шо еф ективносп га ранш нальносм иодаткового чаконодавства, як в 
еконо\ичному, kik i в couiajibiioMy acneKri, можма д о с я п и  нокрашення 
р1вня життя населения ia сошально) бечнеки в шлому.
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